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i  2ࡘࡢኚᩘ⩌㸦せ⣲⩌ࠊせᅉ㸧ࡢ㛵㐃ᛶࢆศᯒࡍࡿᡭἲ࡛࠶ࡾࠊ⾜せ⣲࡜ิせ⣲ࡢ┦㛵㛵ಀࡀ᭱኱࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ᩘ್໬ࡋࠊ
⾜せ⣲࡜ิせ⣲ࡢ㛵㐃ࡢᙉࡉ㸦ᅉᯝ㛵ಀ㸧ࢆᖹ㠃ୖࡢ㊥㞳࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚⾲⌧ࡋࡓࡶࡢࠋ௨ୗྠࡌࠋ 
ii  ࢥࣞࢫ࣏ࣥࢹࣥࢫศᯒ࡟ࡼࡾᚓࡽࢀࡓࢫࢥ࢔ࢆ⏝࠸࡚ᮏᩥࡢᘧ 3.1࡟ࡼࡾᩘ್໬ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡾࠊᩘ್ࡀ኱ࡁ࠸࡯࡝㛵㐃
ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋ௨ୗྠࡌࠋ 
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䠉概4䠉
㻔㻡㻕㻌⛉Ꮫᢏ⾡᝟ሗ䛾୺せྲྀᚓ※䛸⛉Ꮫᢏ⾡㛵㐃ヰ㢟䛾㛵ᚰ㻌
䕿⥲యⓗ䛻⛉Ꮫᢏ⾡㛵㐃ヰ㢟䛻ᑐ䛩䜛㛵ᚰ䛿䚸⛉Ꮫᢏ⾡᝟ሗ䛾୺せྲྀᚓ※䛜䛄ᮏ䠋㞧ㄅ䛅䛾⪅䛜
᭱䜒㧗䛟䚸䛄䝔䝺䝡䛅䛾⪅䛜᭱䜒ప䛔䚹⛉Ꮫᢏ⾡᝟ሗ䛾୺せྲྀᚓ※䛜䛄᪂⪺䛅䛾⪅䛸䛄䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛅
䛾⪅䛿ྠ⛬ᗘ䛷䛒䜛䚹㻌
䕿᪂䛧䛔ᢏ⾡䜔Ⓨ᫂䛾฼⏝䚸᪂䛧䛔⛉ᏛⓗⓎぢ䚸᪂䛧䛔་ᏛⓗⓎぢ䚸Ᏹᐂ᥈ᰝ䞉㛤Ⓨ䛾ヰ㢟䛻ᑐ䛩
䜛㛵ᚰ䛿䚸⡿ᅜ䛸ẚ䜉ప䛔䚹
 
ᅗ 㻤㻌 ⛉Ꮫᢏ⾡㛵㐃ヰ㢟䛻ᑐ䛩䜛㛵ᚰ㻌
 
ᅗ 㻥㻌 ⡿ᅜ䛻䛚䛡䜛⛉Ꮫᢏ⾡㛵㐃ヰ㢟䛻ᑐ䛩䜛㛵ᚰ㻌
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⾡
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⏝
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䠉概5䠉
䕿⛉Ꮫᢏ⾡᝟ሗ䛾୺せྲྀᚓ※䛻䜘䜚䚸䛄ᮏ䠋㞧ㄅ䛅䚸䛄䝔䝺䝡䛅ཬ䜃䛄᪂⪺䛅䞉䛄䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛅䛾䠏䜾䝹
䞊䝥䛻኱ู䛥䜜䜛䚹㻌
䕿䛄ᮏ䠋㞧ㄅ䛅䜾䝹䞊䝥䛿䚸௚䛸ẚ䜉䚸䛂᪂䛧䛔་ᏛⓗⓎぢ䛃䜔䛂᝟ሗ㏻ಙᢏ⾡䛃䛾㛵ᚰ䛸䛾㛵㐃䛜ప
䛟䚸䛄䝔䝺䝡䛅䜾䝹䞊䝥䛿䚸䛂᪂䛧䛔⛉ᏛⓗⓎぢ䛃䚸䛂Ᏹᐂ᥈ᰝ䞉㛤Ⓨ䛃䚸䛂ᾏὒ᥈ᰝ䞉㛤Ⓨ䛃䛾㛵ᚰ䛸䛾
㛵㐃䛜ప䛔䚹䛄᪂⪺䛅䞉䛄䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛅䜾䝹䞊䝥䛿䚸䛂ᩘ⌮⛉Ꮫ䛃䜢㝖䛟⛉Ꮫᢏ⾡㛵㐃ヰ㢟䛾㛵ᚰ䛸
䛾㛵㐃䛜㧗䛔䚹
 
ᅗ 㻝㻜㻌 ⛉Ꮫᢏ⾡㛵㐃ヰ㢟䛻ᑐ䛩䜛㛵ᚰ䛾䝁䝺䝇䝫䞁䝕䞁䝇ศᯒ㻌
 
 
ᅗ 㻝㻝㻌 ⛉Ꮫᢏ⾡᝟ሗ䛾୺せྲྀᚓ※䛸⛉Ꮫᢏ⾡㛵㐃ヰ㢟䛻ᑐ䛩䜛㛵ᚰ䛾㛵㐃ᗘ㻌
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䠉概6䠉
㻔㻢㻕㻌⛉Ꮫᢏ⾡᝟ሗ䛾୺せྲྀᚓ※䛸䝛䜺䝔䜱䝤᝟ሗ䛾ཷ䛡ྲྀ䜚᪉㻌
䕿⛉Ꮫᢏ⾡᝟ሗ䛾୺せྲྀᚓ※䛻䜘䜚䚸䛄ᮏ䠋㞧ㄅ䛅䚸䛄䝔䝺䝡䛅ཬ䜃䛄᪂⪺䛅䞉䛄䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛅䛾䠏䜾䝹
䞊䝥䛻኱ู䛥䜜䜛䚹㻌
䕿䛄ᮏ䠋㞧ㄅ䛅䜾䝹䞊䝥䛸䛄䝔䝺䝡䛅䜾䝹䞊䝥䛿䚸ᑐᴟⓗ䛺㛵ಀ䛻䛒䜛䚹䛄ᮏ䠋㞧ㄅ䛅䜾䝹䞊䝥䛿䚸䝛䜺
䝔䜱䝤᝟ሗ䜢䛭䛾䜎䜎ಙ䛨䜛䛣䛸䛺䛟䚸䛥䜙䛻ヲ䛧䛟ㄪ䜉䜛ഴྥ䜔᝟ሗ䜢ඹ᭷䛩䜛ഴྥ䛜ᙉ䛔䛾䛻
ᑐ䛧䚸䛄䝔䝺䝡䛅䜾䝹䞊䝥䛿䚸䝛䜺䝔䜱䝤᝟ሗ䜢␲䛖䛣䛸䛺䛟䚸䛥䜙䛻ヲ䛧䛟ㄪ䜉䜛䛣䛸䜢䛧䛺䛔ഴྥ䛜
ᙉ䛔䚹
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ᅗ 㻝㻞㻌 䝛䜺䝔䜱䝤᝟ሗ䛾ཷ䛡ྲྀ䜚᪉䛾䝁䝺䝇䝫䞁䝕䞁䝇ศᯒ㻌
 
 
ᅗ 㻝㻟㻌 ⛉Ꮫᢏ⾡᝟ሗ䛾୺せྲྀᚓ※䛸䝛䜺䝔䜱䝤᝟ሗ䛾ཷ䛡ྲྀ䜚᪉䛾㛵㐃ᗘ㻌
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䠉概7䠉
㻔㻣㻕㻌⛉Ꮫᢏ⾡᝟ሗ䛾୺せྲྀᚓ※䛸䝛䜺䝔䜱䝤᝟ሗ䛻䛚䛔䛶ពぢ䜔ุ᩿䜢ᕥྑ䛧䛯᝟ሗ㻌
䕿⛉Ꮫᢏ⾡᝟ሗ䛾୺せྲྀᚓ※䛻䜘䜚䚸䛄᪂⪺䛅䞉䛄䝔䝺䝡䛅ཬ䜃䛄ᮏ䠋㞧ㄅ䛅䞉䛄䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛅䛾䠎䜾䝹
䞊䝥䛻኱ู䛥䜜䜛䚹㻌
䕿䛄᪂⪺䛅䞉䛄䝔䝺䝡䛅䜾䝹䞊䝥䛿䚸䛄ᮏ䠋㞧ㄅ䛅䞉䛄䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛅䜾䝹䞊䝥䛸ẚ䜉䚸䝬䝇䝯䝕䜱䜰䛾グ⪅
䜔ⴭྡே䚸ホㄽᐙ➼䛻ᕥྑ䛥䜜䜛ഴྥ䛜ᙉ䛔䛾䛻ᑐ䛧䚸䛄ᮏ䠋㞧ㄅ䛅䞉䛄䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛅䜾䝹䞊䝥
䛿䚸䛄᪂⪺䛅䞉䛄䝔䝺䝡䛅䜾䝹䞊䝥䛸ẚ䜉䚸⛉Ꮫᢏ⾡㛵㐃ᶵ㛵䚸⾜ᨻᶵ㛵䚸୍⯡䛾ே䜔ᐙ᪘䞉཭ே䞉▱
ே䛻ᕥྑ䛥䜜䜛ഴྥ䛜ᙉ䛔䚹
ᅗ 㻝㻠㻌 ᭱䜒ពぢ䜔ุ᩿䜢ᕥྑ䛧䛯᝟ሗ䛾䝁䝺䝇䝫䞁䝕䞁䝇ศᯒ䠄䝛䜺䝔䜱䝤᝟ሗ䠅㻌
ᅗ 㻝㻡㻌 ⛉Ꮫᢏ⾡᝟ሗ䛾୺せྲྀᚓ※䛸᭱䜒ពぢ䜔ุ᩿䜢ᕥྑ䛧䛯᝟ሗ䛾㛵㐃ᗘ䠄䝛䜺䝔䜱䝤᝟ሗ䠅㻌
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